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Convidados, músicos, camareros, chiquillos, coro ge- 
pera1. —La acción en Madrid.
GALERIA DE ARGUMENTOS
Más de. 350 argumentos difere-tes de Operas. éstos 
tienen les can ta blas.pn español é italiano,' Zarzuelas, 
Di amas y Comedias de ]í‘> páginas y cubierta, con el 
ret-rato del autor, á. 10 céntimo^ uno, se sirven á pro­
vincias á precios muy económicos
Los pedidos á Celestino GonzáUz, Plaza Mayor, 
K •ose/’»—Valladolid
NOTA Se manda él catálogo con las condiciones á 
quien lo pida.
Se sirven colecciones á quien lo solicite.
ARGUMENTOS de óperas, con cantables en español
é italiano, que tiene esta Gasa.
A ida -Afi ica.na. 
Barbieri di Seviglia. 
Caballería Rusticana.
Dinorah.-Fra Diávolo, 
Fau s t. - F a v o i t a -Mar t a 
Gioconda.-G 11 Hugonotti 
Lucía di Lamermuór. 
Polinto -Rigoletto 
Un Bailo in Maschera. 
Vísoeras Siliciánas. 
Ti Trovatore. Otello.
Lo h en gr i n. -T r a vi a tá 
T a n o h a u s e r -11 Pro fe t a 
2U".d% de .Chatnoauís
Roberto el Diablo -Tosca.




y Sansón y Dalila.-Macbeth
!•{ La Bohemé
!:i Los Puritanos -Brnani.
y La Fóiza del. Destino.
!:! La Walkiria, l.s parte de
S la. trilogía de «i,‘Anello 
y del N'velujrsjq».
^,1. Pescaíori di Perl!.
UT KlMLU;
CUADRO PRIMERO
Es propiedad de. Celestino González, él cual 




Lct escena representa una calle cíe los barrios ba= 
jos de Madrid, varios portales practicables .y 
en segundo término derecha, puerta y "balcón 
practicable también; á la izquierda cantina.
Aparecen Wamba sentado en un banco, en 
pié un tocador de guitarra, en el centro dos bai­
larinas, y además convidados, y la señora Vale­
riana repartiendo vino-ai coro general.
Mientras las dos mozas bailan, canta el coro 
lo siguiente:
MUSICA "'y
\ fr" - • 4 ,:;T/ II i
Coro. No quiere el Municipio regar
en el Lavapiés
pa que no se deshaga la sal 
que está porcojer.
Llevan las madrileñas, ¡olé!
en el delantal
un ramo de claveles ¡olé!
y cuatro de azahar.
para adornar la Virgen ¡olé!
de la Seledad.
C. Túm, pununtúm, 
túm, pununtúm., 
cuchichí, cuchichí, 
cuchichi, cuchichi. " 






Wam. Pues tanto n
, W. Me paice que ni los rabos 




W. Es-tamos de tal manera 
que sí esto siguiera asi, 
la dinamita y el fuego 
tendrán que venir/ 
¡Uf!
>s van haciendo
que al fin habrá que gritar, 
arriba los socialistas, y abajo......
Ooro. ¿Eh?
Wam. No se puede hablar.
Coro. Túm, turuntum, etc.
Cuchichí, cuchichi, etc.
Wam. El día que yo gobierne
si es que llego á gobernar ,..
Coro. ¡Ah!
Cuchichí, cuchichí, etc 
Wam. Lo menos diez mil cabezas 
por el suelo rodarán.
Coro. ¡Oh!
cuchichí, cuchichí, etc.
Wam. Haremos de carne humana*
Coro.
Wam.
la estátua de Robespier 
para que sirva de ejemplo 
el mártir aquel;
haremos doscientas partes 
del oro de la Nación, 




Coro. Cuchichí, cuchichí, etc.
Todos. Qué tango más levantisco, 
más chulapo y más guasón
¡Póm!
Todos aclaman y obsequian á Wamba, que 
es el padrino, y éste dice que á la una esté todo 
el mundo en el merendero del Sr. Pascual en la 
Florida, y que el que quiera puede también ir 
á la iglesia para asistir al bautizo.
Echan todos un «viva el padrino» y se van, 
menos Valeriana y Wamba.
Sale visita dando la enhorabuena á la señá 
Valeriana y el padrino dice que no le llame 
Wamba, porque es presidente de cuatro cluses 
socialistas, y no quiere llevar el nombre de un 
rey; añade que por ser amigo del Lolo, serta pa­
drino del chico, pero que, no entra en la iglesia, 
porque deprime, y él es libre. Las tres us—dice 
■—que constituyen nuestra doctrina, son: Ufotia, 
Unión y Vergel.
Visita dirije á la señá Valeriana, frases lle­
nas de ironía, y Wamba dice que vá á comprar 
el gorro, lamentándose de que no pueda ser fri­
gio, y se vá, retirándose tambiéen Visita riéndo.
Sale Nieves, y al preguntarla su madre que 
por qué viene sola, responde que se ha encon­
trado con el Pamplinas, un sujeto con quien an­
teriormente tuvo relaciones, y que la ha dicho 
que el niño no se bautiza porque no le dá á él la 
gana, añadiendo «como no se bauticen más chi­
cos que ese tuyo, vá á ser negocio el montar una 
lúbrica de turbantes». Dice que la ha seguido y 
que viene detrás de ella. La Señá Valeriana le 
manda apartarse y cogiendo una silla queda en
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mitad de la escena éii actitud de arrojarla al 
Pamplinas que aparece’ povr él foro izquierda.
El Pamplinas dieé-que el no sé asusta y que 
Üo se bautiza el chico, parque él no quiere, di­
ciendo á la Nieves que no se fatigue porque aún 
está, en laconvalec.eppia.
.La seña Valeriana Le insulta, y él entra en la 
cantina sin hacerla caso, ella y Nieves entran 
en casa.
Sale Visita y aproximándose á. la cantina, 
llama al Pamplinas y éste la dice que aguarde 
vn momento que enseguida sale.
Aparece Virginio p.or,el foro derecha, con una 
cajita y dentro unas medias, y canta los siguien­
tes couplets,y el dúo con Visita, cuya Istra va á 
continuación:
B - k MUSICA
Vir. Yo me.llamo Virginio Lechuga 
García y Qu.irós, 
gracias á Dios;
y desde este momento, señores, 
soy su servidor 
y admirador.
Donde sirvo se presta dinero 
sin más interés 
que á íin de raes 
por cincuenta duros 
tiene usté que dar
mil doscientos reales al pagar.
Todas'estas gangas 
que mi amo proporciona 
son para dejarle
arruinada á una persona, 
pues si de este modo 
tira el capital, 
veo en un. asilo 
a mi principal.
• —.
Aquí traigo unas medias de seda 
color carmesí . 
pero ha^ta allí.
Quiera Dios que á Ayyta le gusten /./ 
lo rajsmo que á mi, •• p 
creo que sí..
De seguro que cuando las vea 
rae va á regañar 
y á preguntar': 
¿Para qué hace esto 
señor Virginio? . ■
para que se acuerde usté de mi 
Cuando sé las ponga 
y el vestido se levante 
un poquirritilo 
nada más qú,é por (ielante 
¡ válgarae"San Pedro!
lo que se verá"j 
Dios que me perdone 
si es qué pienso nial."
Vis. Muy buenos.hiañ;séñor Virginio
Virg. Muy buenos días, los tenga usté
(Cuando me mira me vuelve loco 
y me sonrojo no sé por qué).
Vis. (Hoy cón este memo
mé divertiré, 
y desús sandeces .. ■
me chulearé).
Soy una chula muy resala
Virg. ¡Ole ya! ’ 1 ' >




Todos los hombres, cuando me miran 
por mi suspiran 
y todos van detrás de mí, 
porque me traigo timos hasta allí.
Virg. ¡Olé que sil














Que hace un día muy hermoso
Y un bochorno de chipé.
No puedo más 
esto es atroz;
¿por qué seré 
tan cobardón?




Virg. (Ahora mismo se lo digo 
y estas tonterías 





Estoy muy enamorao 
de una chica muy chulapa, 
que me trae disloca©.
Vis. ¿Se pué... se pué , 












Voy á darle á usté 
la contestación.
Lo que me ha dicho 
¿será con buen fin? 
Que me condene
Vis.
si no fuera así.
Pues desde hoy lo consultaré
y veré...
Virg. ¡Qué felicidad!
No sé lo que me pasa, 
ni lo que me da.
Vis.
Juro que suyo 
tan solo seré.




Vis. Con ella van
Virg.
cinco dedos muy bonitos 
para andar á bofetás.
¡Qué fuerza tiene la condena!
Vis.
¡Ole ya!
Soy muy nerviosa como usté vé
virg. Ya lo sé
Vis. (Este panoli se figuró
Virg.
que en cuántico que me hablara 
era dueño de mi amor).
¡Vaya un cimbel! vaya un guasón 
¡qué lila es! ay, que simplón.
¡Ay qué plancer, qué alegre estoy
Vis.





Hay, huy, huy, hay. -¡Ay que simplón! 
Virg. ¡Qué pillo sóyl ' 'V-‘;
ntiioz ‘¡wfos ¿o
Virginio dice á Visita que está por ella—que se 
alegra una barbaridad de yerla-buena—y relata 
el indice de la novela de sus acores.
Le pregunta Visita si la-, quiere mucho y él 
contesta que tanto la amq, qu£ por ella destruye 
su porvenir, pues en la casa de préstamos donde 
está empleado, comete un.a porción de descuidos 
y el amo le riñe porque /sale pei^udicado. Para 
demostrarla sú cariño, saca ja^, medias que son 
de tres colores y sé la;s entrega á la joven, di- 
ciéndola que quiere que'íqs j.úzca. en el bautizo 
del Lolo.
Visita pone en duda qúe sea, el niño del Lolo y 
dice á Virginio que todas las ' noches pntra un 
hombre en casa de Nieves, y "que es el Pahipli­
nas, añadiendo que en el 'baútízdJVa á armarse 
una que sea' sonada ’ Vir’gihfo lé 'dá la caja y sale 
por la izquierda.
Sale Pamplinas de la5 taberna, y Virginio le 
pregunta si ha recibido invifációh'para ir al me­
rendero de ládFloridaá celebrar el batep del niño 
de la Nieves y le responde el P'amplinás que el 
chico no recibe el agua,q que! too tiene miedo niá 
la sefiá Valeriana, ni;á>Nieves, ni al Lolo. Dice 
que la Nieves le . engañó.■primero, para dejarle 
despues, pero que tienfe-smplan y que el bautizo 
no se efectúa. tz.-i : . r .
Danse las,manos en señal de alianza, y PamV 
plinas se va por la derecha.
Sale Wamba, diciendo que el.rorro tiene que 
llevar un símbolo, y que va á comprar el gorro
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con adornos encarnados; al ver á Visita dice. ¡Pe­
ro que siempre me he dé encontrar con usté! ¿illa 
le responde que en adelante no se' encontrarán 
nunca, y después dé décirla él ¡Adios paralela!, 
se va por la izquierda á comprar el gorro...
Queda Visita en el portal, y cuando sale Lolo, 
muy. alegre, sa^ también ella y dice que tiene 
que contarle una cosa, y que se espere un poco, 
Consiente él ai fin, y dienétí una escena muy 
bonita, en verso, acerca de quien pueda ser el 
padre del niño. /i' ‘1 '
Al quedarse sola Visita, dice que ya la paga­
rán el daño que la hacen y éntrase por la derecha.
Lolo aparece en el portal de Míe vos, y preocu­
pado con lo que h‘a oidoylecir de ella a V isita está- 
dudando un rato si subir ó nó; Nieves le llama y 
él apenas la hace caso; queda sólo y sale Wamba 
con el gorro de cristianar. ■
Quéjase á él Lolo y le pregunta Wamba que
le pasa, contestándole Lolo; qu’ey'él chico no es 
suyo, y que la Niévenle engána
Salen en esto ella y ,1a. seña Valeriana, protes­
tando de tal calumnia':, y la,chica se hecha a llo­
rar y la madre;á arrojar, denuestos ál Pampli­
nas. Wamba lo arregla todo, manda que se cojan 
los novios del braz'oy y dice que él por fiada se 
tira una plancha.




C. Baleo pelao 
que á mi no me han dao 
que se muera ia criatura 
si no hechan confitura.
C Ya está aquí el chiquitín 
en marcha sin tardar, 
pues ya por fin 
le vamos á bautizar, ola. 
La juerga tié que ser,
de lo más superior. 
¿Verda que usté 
asi nos lo prometió? 
Vaya una juerguecita 
Qué jaleo se va á armar, 
con tantos invitados 
y un padrino tan barbián, 
Olé, olá, olé, olá.
CUADRO SEGUNDO
Telón corto de calle.—Salen los organilleros 
que se han declarado en huelga por exigir más 
jornal, y cantan este coro, en que entran moti­
vos de varias zarzuelas.
MÚSICA
Orgns. Somos los organilleros 
somos los pianistas 
de la capital, 
que nos declaramos en huelga 
por necesidad.
Nuestros amos nos explotan 
y nos tiranizan tan sin compasión 
que por eso el gremio pedimos 
más retribución.
Ya no podemos tocar 
se halla de luto Madrid: 
ya no podéis escuchar 
piezas de baile hasta allí.
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Ahora tendréis que bailar 
música de Beethoven, 
arias de Verdi ó Mozart 
y óperas de Meyerbeer, 
y en las verbenas 
tendrán que suplir 
nuestros pianos de manubrio 
con el arpa ó el violín;
pero tenemos 
la seguridad 
que hacemos falti 
y que se arreglará.
Somos los organilleros 
etc , etc.
Más por si acaso ya no nos vemos 
y no nos oye la autoridad.
el repertorio, 
les tocaremos 
y un paso doble 
sin estrenar 
La, la, la, la.
Qué feliz que voy á ser. 
La, la, la, la, 
que feliz.
Don Tancredo, Don Tancredo 
don Tancredo es un barbián, 
la, la, la, la.
Qué lástima nos dá 
que no se pueda oír 
el canto popular 
que oyó todo Madrid. 
No entornes, 




que lo hago de gusto 





que toda/'mi vi'd'a 
se va tras,, qe..ti. 
Si entorno, jd
mis 'ojes negros 
no debe darte 
pena. ni na, 
este paso doLie
■ ■ -? ■ O: - j
tan original.
Rain, rato, radar..rain, 
rataplán.
Hay que ver ló's golfos dé Madrid 
cuando van marchando con la tropa 
y al compás tan marciid 
del bombo y^del elqrÍD:. .
Hay que ver las ninasail balcón 
coa carita alegre.y la mirada 
trastorna á saludar 
al baíállón/"
Ta, ta, ram, plani, plam. - 
Hay que ver los ^golfos, etc.
Talara, tatari,¡ 
rataplan)^ piam / plam. 
Medía vuelta. "1V ; 
,¿C- :¿5íi ";O{O í? "
CUADRO TERCERO
Representa el interior de una sacristía. ■ 
Mesa con grandes libros, sillas, etc.
Aparece Celestino escribiendo y Espedito el 
monaguillo, limpiando candelabros.
Una voz desde dentro llama al monaguillo, y 
el sacristán le manda que vaya, qué es el señor 
Cura; vuelve enseguida "y dice que era para que 
abriera el cepillo del pan de San Antonio, poique 
le está ganando al tute, el Padre Anselmo. Hace 
señales^ Expedito y entran enseguida N.ieves, 
Lolo, Valeriana la madrina y los convidados. 
Wamba no entra, asomando la cabeza por la 
puerta y diciendo que no quiere entrar,, que le 
saquen fuera el libro si es necesario que filme,
Al fin le convencen y‘haciendo repugnos entra 
sin quitarse el sorabero hasta que el Lolo le 
obliga á ello.
Celestino toma los datos necesarios para sen­
tar la partida, dando lugar á una porción de 
chistes un tanto atrevidos, pero espontáneos. 
Manifiestan que el chico no esdedegítimo matri­
monio, pero que se casarán pronto los padres.
Al preguntar cómo ha de llamarse, el niño, 
responde Wamba que Robespierre ó Arderrtiman 
y protestando todos, consiente en que le pongan 
Urbano, por parte—dice—de su abuelo que. fue 
guardia.
Llegado el momento de inscribir, el nombre 
del padre, Lolo dice el suyo, y entonces aparece 
Pamplinas y grita: ¡Mentira! dejando á todos 
estupefectos.
elogios de sus retratos y 
los convidados. Después se
los juanetes de los pies 
P. Tres calles 
No tengan cuidao 





C. mejor será 
que nos retrate usted así 
P . Voy á probar
Se tre yoli.
Ceñirse mas 
para que el grupo 
salga bien
C. ¿Se pué bailar?
P. Tranqniilemen 
señores un momento 
que voy á terminar. 
Quietos, más risueños 
C. J a, j a, j a, j a 
¡Olé ya!
Nieves y Varaba sujetan á Lolo y los convida­
dos á Pamplinas—Cuadro—Oyense ios gritos. de 
¡canalla! Cobarde, Charrán, etc.—Telón rápido.
CUADRO CUARTO.
Merendero de la Florida. Mesas sillas y demás. 
Aparecen en escena el señor Pascual, Pelícu­
la, (fotógrafo) convidados y coro general, bai­
lando por parejas y cantando el siguiente nú­
mero:
P. Qué grupo más bonito 
qué artístico va á ser 
Señores, á sus órdenes 
G. El fotógrafo - 
el fotógrafo. Correr.
P. Ponerse aquí, 
porque la luz 
es más igual.
C. ¿Estamos bien? 
Parfeteman 
Ustedes tres 
haciendo escorzo por aquí 
la vista allá 
y el cuerpo asL 
G. Que nos saque 
usté los ojos rasgaditos 
y los talles pequeñitos 
y una boca de chipén- 
P. Se tre bien 
"V. Petronila 
ten un poco de pupila 
tápate con el vestido
El fotógrafo hace 
reparte tarjetas entre
va Pascuaí, pregunta que si echa ya el arroz y 
le contesta que espere un poco y mientras tanto 
bailar algo.
Ellas contestan que cualquier cosa bailan y la 
música comienza un precioso minué, que presen­
ta la originalidad de ser bailado por chulos, can­
tando un bonito número de música.
Acabado el minué entra Wamba precipitada­
mente preguntando con ansiedad por el Lolo; le 
contestan que no ha ido, y él en toncos refiere lo 
que ha ocurrido. Dice que después de lo ocurri­
do en la sacristía el Lolo y el Pampinas salieron 
desafiados, que los han buscado por todas partes 
sin poder hallarlos, añadiendo que se han debido 
de comer uno al otro al unísono, porque no los 
encuentran.
Entran Nieves y Valeriana ambas llorosas y 
preguntan también por el Lolo. Propura conso­
larlas el señor Wamba, y llegan en esto Lolo, 
Visita, Pamplinas y Virginio, todos quedan en 
silencio.
El Lolo dice á Pamplinas que diga delante de 
todos lo que le ha dicho á él de hombre á hombre..
El Pamplinas dice que quiere hacer una decla­
ración de hombre honrao, consignando que sabe 
por Visita que en casa de la Nieves entra un hom­
bre todas las noches á las dos.
Lolo interpela á Nieves, preguntando que qué 
responde á eso, y entonces se interpone Wamba, 
manifestando que el hombre que entraba era él 
que está enamorado de la seña Valeriana y que; 
se la adjudicó de ocultis, hasta que llegase opor­
tuna ocasión para hacer públicos sus amores.
Lolo, lleno de alegría abraza á Nieves, y al fin* 
Virginio paga el pato, pues le echan la culpa 
de lo ocurrido.
Wamba le dá un puntapié, Virginio hace mutis
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queriendo quitar las medías á.la Visita, y man­
dan echar el arroz al señor Pascual y todos 
quedan contentos aplazando para el día siguiente 
el bautizo del "chico. Valeriana dice se ha de 
casar con Wambá.
Él Lolo dice al padrino que si no abandona 
sus ideas’, anarquistas no apadrina al chico, y 
entonces Wain'ba se díPije al público, terminan­
do el sainete con esta cuarteta.
Dicen que ya no toleran 
que .vaya á bautizarlo.
¡Qué haré! Si ustedes quisieran... 
.señores ¡ a p a d r i n ar 1 o 1
 
BONITA BARAJA TAURINA DÉ'L AMOR.-Contie­
ne 72 fotografías, las cuales t.iouen un exacto parecido 
y 3:de los Tañe-rodos'que actuaron en 1901 y doña Tan- 
creda.. Precio 15 y 30 céntimos una.
EDICIÓN ECONÓMICA
de la Ley de Accidentes del trabajo dictada en 30 
de Enero de 19)0 y reglamento para su .ejecución 
de 28 de Julio del mismo a.ilp, coa ia aclaración de 
18 de Junio de 19)2.
Ley sobre el trabajo de las mujeres y ñiños, de 
13 de Marzo de 19)0 y su reglamento.
Libro ú’il para patronos y obreros y en particu­
lar para que .todos puedan conocer sus derechos.
De venta en librerías, kioscos y puestos de pe­
riódicos,—Los pedidos á Celestino González, Pi Y 
Margall, 55, principal.—Valladolid.
Nota.—El 4 por 100 á los corresponsales. _
Imp. de J. Torés.—Sierpe 16.
Cn|fitó dti Nieve. { Clavel Rojo.
de
Abanicos y Panderetas.
Agua mansa,, j . Andróniea.




Barberil lo de Lavapiós.
Barbero dé Sevi lia.
Rn en a-ven tai r a -Bohemios.
X'-taar iL; Me "tecas | Bociccin.
Ciudadano Simón j Carrasquilla 
Cuadros al b're^e. > I Cara de Dios 
Campanas Áj Carrió iCama renes 
Capote de paseo.
Corneta de la Partida. 
Corroo Interior.




Guardia de Honor. .
Hijos del Batallón 
Ideicas. | Inés de Castro 
¡Jugar con fuego. 
Juan Francisco.
El Húsar del Guardia-Kl Olivar 
El Tío Juan | El Veterano 
El Puñao de Rosas.
El Huerto de «El Fr.ancdsn
El bies Grande ) El Mozo C.rtic. 
.Picaro Mundo.El
El Afinador.) El Abuelo. 
El Estreñí.-El Barquillero 
El Ese-do.. I El Amigodel Alma. 
El Cuñan de Rosa.
El.Principe Ruso. i El Seductor.
El Beso de J odas
El Tesoro de la. Bruja. [ El Bateo 
ElArte de ser Bonita.
El Coco. | El Perro Chico.
El Trovador. | El Trevól. 
El Diablo en el Poder. 
Enseñanza Libre. | El Mistic 
El Ih-agóu de Fuego.
El Dinero y el Trabajo.
El Caballo de Batalla.
Famoso Colirón 
Fiesta de San Antón. 





Flor de Mayo ¡Gloria Pura.
El Pobre Valbnena. | El Túnel. 
lEl Ciego de Buenavista,
El Rosario deCoral | Ei Trágala 
El Alina del Pueblo. | El Tuuriia 
El Premio de H mor.
El Triíeno Gordo -El Marquesito 
El ITibnto de, las ríen Doncellas.
Congreso Feminista Curri' Lóoez. 1« 
h<> Primero | Cuerno de Oro I;
Cura, del Regimiento
Argumentos 5.a yanta en esta Casa.
Agua Azucarillos y Agte 
A'egría de la Huerta 
Adriana Ang ¡t. | Amor en Soft 
Anulo de Hierro.
Chico de la Portera.
Chispita ó el Barrio
Mara vi i’as
Chiquita de Nágera 
Dúo. de la. Africana.
BLúea? CigarralD Jüan icnório •) Gigantes y Cabezudos 
1 Gmy.alo de uiioa. , Dolores. I;: Gimnasio Modelo.
Uetras del Telón :¡ - t gn- ■- j 1:1 Genero.Infimo.Diamantes de la corona. @ ortesanas
Dinamita.. , Doloretes. I;i
Debut de la Ramírez. p
Electra. | El Utre Rec^chez p
MLocóJRo.s I El Dominó As al. Él 
jd-ZrerJiHa | El (jclpe de Estado.
P <t.hno i El í'ontrab tu lo 
nr r,'1 ó’ Sombras.
Iluso Cañizares. Sí
Galería de A rgri me otos.
Juramento [< La Buri acba-f 
José Martín el Tamboril0 
Jilguero Chico- I Juicio Oral. 
La Azotea, J La Gobernadora, 
La Buena Sombra.
?. i l’mjii o*da. || Los Contra Recites.
La Polka áe loa ¡'ajaros.
La Tragedia de Prendí.
La Vara de A I®-, Ida. 1 La ola verte
La deja de la Dolores.
La Peseta Er forma. | La Torería-
La Bruja. ¡ La Cariñosa. 
La Barcarola. | La Celosa 
La Diliorenma. | Las Estrellas 
La Boleta de Alojamiento.
La Manta Zamorana
La Maya. | La Buena Moza.
La Marusiña | La Mascota 
La coleta del Maestro.
La Morenita | La Borrica 
La Torre del Oro.
Ligerita de Cascos 
Los Picaros Celos. | La Trapera. 
Luna de Miel.-Luhengrin 
La Mazorca Roja.
La Reina del Coupiet 
La Boda | Lola Montes. 
La Corría de Toros.
La Mulata. | Los Guapos.
La Divisa l Las Parrandas 
# Los Granujas. Los Charros
La venta de D' Quijote.
La Canción del Náufrago 
La Marsellesa. | Lucha de Clases 
La Camarón» | La Perla Negra. 
Las Dos Princesas.
La Barracas. | La Mayorquina. 
1.a Inclusera. | La Macarena.
La Revoltosa | La Soleá. 
Lo Cursi. | Los Arrastraos. 
LosBorrachos- La Cuna. 
Los Abijados. | Los Figurines.
Los Tirnplaos-Las Bravias 
Las Carceleras-La. Muñeca 
La Reina Mora | Los dos Pílleles 
La Molinera de Campiel. 
Los hijos del Mar LosMadgyares 
Los Zapatos de Charol.
Los chicos de la Escuela. 
La Vendimia-La Tosca.-La Nena. 
La desequilibrada, | Lysistrata. 
La Ultima copla. Las Parrandas 
Los Estudiantes -Los Huertanos. 
Las Granadinas-| La Traca. 
r .?_ Casita Elaaca. | La Fosca.
La Gutito Blanca. I La Caehtvrera. 
i,ti, Tazo ele Té.
María de los Angeles.
Mariucha | Maestro de Obra 
Mujer y Reina. | Marina 
Mangas Verdes | Mis Helyet 
Moi igotes dM Chico. 
Milagro de la Virgen.
Mi Niño. | María del Pilar 
Molinero de Suviza | Mar Sefemlo 
M' aséis ríe reir 1> Gonzalo.
Mal de Amores-Moros y Cristianos 
Niños Llorones.
Nieta de su abuelo
Presupuestos de Villapierde 
Pepe Gallardo, Polvorilla. 
Plantas y Flores.
Pepa la frescachona.
Piquito ¿le Oro. | Puesto de Flores. 
Perla de Oriente. | Patria Nueva. 
Querer ¿lela Pep i. | ;Quo v.idU?, 
Kaimundo Lulio \\ .Rey que Rabió. 
Reloj de Lucerna.
Reina y la Comedíanla 
Solo de Trompa
Sobrinos del Capitán Grant.
i Sal to del Pasiego.
¡ San Jnán de Luz, ¡Siempre p‘airás! 
¡Sombrero de Plumas.
I Santo de la Isidra.
Sandias y Melonea-Sii Alteza Z?6«Z 
Terrible Perez. | Ti a Cirila. 
Tempranica | Tio de Alcalá. 
TempestadTonta deCapirote 
Tribu Salvaje, | Tremenda, 





Venus Salón. I Venecianas. 
Verbena de la Paloma | Zapatilla»
